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Abstrak 
Microsoft teams merupakan salah satu platform pembelajaran yang memungkinkan guru dan peserta didik 
berkolaborasi maupun berinteraksi pada saat pembelajaran daring. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur 
efektifitas dalam penerapan microsoft teams. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif 
yang dianalisis dalam bentuk statistik. Berdasarkan data yang diperoleh menyatakan penggunaan platform 
microsoft teams terdiri dari tiga indikator yakni, kemudahan dalam mengakses platform microsoft teams 
diperoleh hasil nilai presentasi sebesar 78,3 , pemahaman materi pembelajaran dengan menggunakan platform 
microsoft teams diperoleh nilai presentasi sebesar 78, dan keunggulaan penggunaan platform microsoft teams 
diperoleh hasil nilai presentasi sebesar 79. dari tiga indikator dengan total rata-rata presentase 78,43% 
dinyatakan efektif digunakan pada pembelajaran ekonomi. Sehingga efektivitas penggunaan microsoft Teams 
dalam pembelajaran berada pada kategori baik dan platform microsoft teams mempengaruhi hasil belajar 
secara signifikan. 
Kata Kunci: Evektifitas penggunaan microsoft teams, Hasil Belajar. 
 
Abstract 
Microsoft Teams is a learning platform that allows teachers and students to collaborate and interact during 
online learning. This study aims to measure effectiveness in the application of Microsoft Teams. The method 
used in this research is quantitative which is analyzed in statistical form. Based on the data obtained, it is 
stated that the use of the Microsoft Teams platform consists of three indicators, namely, the ease of accessing 
the Microsoft Teams platform, the result is a presentation score of 78.3 , the understanding of learning 
material using the Microsoft Teams platform is the presentation value of 78. The results obtained from the 
presentation value of 79. of the three indicators with a total average percentage of 78.43% were declared 
effective for use in economics learning. So that the effectiveness of using Microsoft Teams in learning is in the 
good category and the Microsoft Teams platform affects learning outcomes significantly. 
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PENDAHULUAN 
Pendidikan adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan primer manusia itu sendiri karena pendidikan 
sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan merupakan usaha mengarahkan perkembangan 
anak ke arah dewasa yang berlangsung sepanjang hayat secara sadar maupun tidak sadar (Ramadhani, 2019). 
Pendidikan mengajarkan seseorang menjadi manusia yang mandiri, tanggung jawab, berilmu dan memiliki 
akhlak dan tujuan sebuah pendidikan itu juga sangat baik untuk mewujudkan generasi yang memiliki 
keterampilan dalam segala hal, untuk membentuk jiwa sosial, dan membentuk kemandirian dalam diri 
(Raharjo, 2010). 
Pada saat ini seluruh manusia di dunia dihadapkan pada pandemi virus corona yang sudah menyebar, 
tidak hanya Indonesia yang terkena dampak akibat adanya virus corona ini tetapi negara-negara lain terkena 
dampak dari virus ini. Dalam rangka mengurangi penyebaran virus corona, pemerintah memberlakukan 
kebijakan social distancing. Pandemi virus corona tidak hanya berdampak pada penurunan perekonomian 
dunia, melainkan juga berdampak pada sektor pendidikan (Martoredjo, 2020). Pada tanggal 24 Maret 2020 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 
tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Penyebaran COVID-19. Pada edaran tersebut 
berisikan tentang seluruh masyarakat yang menempuh jenjang pendidikan baik SD, SMP, SMA maupun 
Sarjana diwajibkan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh (Kemendikbud, 2020). 
pembelajaran jarak jauh ini adalah pengalaman baru bagi peserta didik dan guru. Peserta didik 
diharapkan dapat tetap belajar sebagaimana kegiatan pembelajaran sebelumnya untuk mencapai tujuan 
pembelajaran yang telah ditetapkan. Guru diharapkan dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik, 
meningkatkan kreativitas dan inovatif dalam mengajar, dan memberikan kenyamanan agar seluruh peserta 
didik dapat melaksanakan pembelajaran jarak jauh tanpa adanya gangguan (Situmorang, 2020). 
Pembelajaran jarak jauh tetap diupayakan oleh guru agar pembelajaran tetap berlangsung seperti 
biasanya. Pembelajaran jarak jauh memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pembelajaran jarak jauh 
antara lain akses yang tidak terbatas ruang dan waktu, biaya yang terjangkau, dan dapat mendorong peserta 
didik untuk lebih berpikir kritis (Pangondian et al., 2019). Adapun kekurangan pembelajaran jarak jauh yaitu 
pengawasan peserta didik oleh guru lebih sulit dilakukan, pemahaman materi oleh siswa cenderung rendah 
karena rendahnya interaksi antara peserta didik dan guru, dan tidak semua siswa memiliki handphone 
(Nengrum et al., 2021).  
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan kontribusi yang sangat besar dalam 
pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Menurut teknologi informasi dan komunikasi berperan sebagai sarana 
pembelajaran jarak jauh atau lazim dikenal dengan istilah platform pembelajaran Google classroom, Google 
meet, Zoom, Microsoft Teams merupakan beberapa contoh platform pembelajaran yang dapat dimanfaatkan 
dalam pembelajaran jarak jauh. 
Microsoft Teams 365 (Ms Teams) merupakan salah satu platform pembelajaran yang memungkinkan 
guru dan peserta didik berkolaborasi maupun berinteraksi pada saat pembelajaran daring (Rakhmawati & 
Sulistianingsih, 2020). Hal ini dikarenakan dalam platform Ms Teams terdapat fitur chatting dan learning 
vidio yang mudah digunakan. Kelebihan dari Ms Teams adalah mudah digunakan peserta didik, adanya fitur 
HD dan Audio dengan kualitas baik dan Ms Teams sangat menjaga privasi atau kerahasiaan penggunanya 
(Sulz, 2020).  
Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menentukan keberhasilan pelaksanaan pembelajaran 
adalah hasil belajar (Suwarni et al., 2016). Hasil belajar adalah perubahan yang terjadi pada diri seseorang 
secara bertahap dan berkesinambungan dan memberikan perubahan yang bermanfaat bagi kehidupan maupun 
proses belajar (Kristin, 2016).  Sedangkan (Virgiana & Wasitohadi, 2016) menyatakan bahwa hasil belajar itu 
diukur dari seberapa kemampuan peserta didik yang ditentukan oleh sebuah angka. Dengan demikian dapat 
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disimpulkan bahwa hasil belajar merupakan sebuah pencapaian yang diperoleh seseorang yang melaksanakan 
setiap proses pembelajaran dan mendapatkan sebuah nilai dari pembelajaran. 
Menurut Dillon & Gunawerdana (dalam Pangondian et al., 2019), keberhasilan pelaksanaan 
pembelajaran jarak jauh dipengaruhi oleh tiga hal yaitu kesiapan teknologi, karakteristik pendidik dan 
karakteristik siswa.  Di antara ketiga faktor penentu tersebut, karakteristik pendidik berperan utama dalam 
menentukan efektivitas pembelajaran jarak jauh. Peran utama tersebut terletak dalam penerapan instruksional 
pembelajaran berbasis teknologi yang digunakan. Oleh karenanya seorang pendidik (guru) dalam 
pembelajaran jarak jauh diharapkan selektif dalam memilih platform pembelajaran sesuai dengan kesiapan 
teknologi dan karakteristik siswa. 
Berdasarkan hasil pengamatan kegiatan pembelajaran di SMAN 16 Surabaya, diperoleh informasi 
bahwasanya platform pembelajaran yang digunakan adalah Ms Teams. Platform Ms Teams merupakan satu-
satunya platform pembelajaran yang digunakan semenjak adanya kebijakan pembelajaran jarak jauh dan telah 
berjalan selama 1 tahun. Sehingga platform ini membuat ketertarikan tersendiri untuk penggunanya. Sebeb 
SMAN 16 hanya menggunakan Platform microsoft teams. Pada penelitian sebelumnya hanya meneliti tentang 
minat belajar peserta didik dengan menggunakan Ms temas, tetapi hanya mengukur pada minat saja berbeda 
dengan penelitian ini. Penelitian ini yang pertama, mengukur efektivitas penggunaan microsoft teams dan 
yang kedua, mengukur pengaruh microsoft teams pada hasil belajar. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 
mengetahui efektifitas Ms teams dan pengaruh platform pada Hasil pembelajaran ekonomi. Oleh karenanya 




Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian pengambilan 
data berupa angka yang dianalisis dalam bentuk statistik secara kuantitatif Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis efektivitas penggunaan microsoft teams (X1) terhadap hasil belajar (Y).  
Populasi dalam penelitian ini adalah yang berjumlah 30. Teknik sampling yang digunakan adalah ampel 
jenuh sebab semua anggota populasi yang digunakan sebagai sampel. Dalam penelitian ini sampel yang 
digunakan dibawah 100 maka dari itu teknik sampel yang digunakan sampel jenuh. Karena keterbatasan 
waktu dan tenaga maka peneliti menggunakan sampel jenuh. 
Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah menyebar kuisioner Data tersebut diperoleh melalui Teknik observasi, wawancara 
dan kuisioner. Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah jurnal, yaitu untuk mencari refrensi dalam 
penelitian sebelumnya data tersebut diperoleh dengan menggunakan teknik perpustakaan dan jurnal. 
Data hasil belajar dalam penelitian ini menggunakan nilai penilaian akhir tahun (PAT) semester genap 
tahun 2020/2021. Indikator yang digunakan untuk mengukur efektifitas penggunaan Microsoft teams meliputi 
kemudahan dalam mengakses platform microsoft teams, pemahaman materi dalam pembelajaran dengan 
menggunakan microsoft teams, keunggulan penggunaan aplikasi google classroom dalam pembelajaran daring 
(Karthikeyan (2020); Suhada et al (2020)) Sebelum instrumen tersebut digunakan terlebih dahulu dilakukan 
uji validitas dan realibilitas instrumen. Valid tidaknya suatu instrumen dalam penelitian ini dilihat berdasarkan 
nilai person product moment pada hasil pengujian, sedangkan reliabel atau tidaknya suatu instrumen dari 
penelitian ini dihitung berdasarkan nilai Cronbach Alpha berdasarkan data hasil pengujian.  
Teknik analisis data yang digunakan meliputi analisis statistik deskriptif dan uji t. Analisis deskripstif 
digunakan untuk mengukur efektifitas penggunaan microsoft teams yang dilihat dari besarnya nilai rata-rata 
dari hasil penyebaran kuisioner dengan klasifikasi sebagaimana disajikan dalam tabel 1. 
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Tabel 1. Kriteria Jawaban Responden 
No. Presentasi Pencapaian Kategori 
1. 81 – 100 % Sangat baik 
2. 61 – 80 % Baik 
3. 41 – 60 % Cukup Baik 
4. 21 – 40 % Kurang Baik 
5. 0 – 21 % Tidak Baik 
Sumber : (Arikunto, 2010) 
Analisis uji t digunakan untuk untuk mengetahui pengaruh antara efektivitas penggunaan microsoft 
teams (X1) terhadap hasil belajar (Y). Sebelum data dianalisis dengan menggunakan uji t, terlebih dahulu 
dilakukan analisis uji normalitas untuk mengetahui apakah data yang digunakan berdistribusi normal atau 
tidak. Uji normalitas data menggunakan Uji normalitas menggunakan one sample Kolmogrov-Smirnof Test. 
Dalam hal ini data dinyatakan berdistribusi normal jika signifikansi > 5% (Asymp.Sg > 0,05). Apabila data 
berdistribusi normal, maka selanjutnya dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan uji t. Namun apabila data 
tidak berdistribusi normal maka uji hipotesis menggunakan Uji Wilcoxon.  
 
HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 
Hasil analisis deskriptif pada variabel efektivitas penggunaan Microsoft teams disajikan pada tabel 2. 
Berdasarkan data pada tabel 2 diperoleh informasi bahwa ketiga indikator berada pada kategori baik. Pada  
indikator pertama yaitu kemudahan dalam mengakses platform microsoft teams diperoleh hasil nilai presentasi 
sebesar 78,3 yang tergolong kategori baik. hal ini menunjukkan bahwa platform microsoft teams sangat 
mudah untuk digunakan pada saat pembelajaran.  




















microsoft teams 3.95 79 Baik  
Rata-rata Variabel 3.92 78.43 Baik  
 
Pada indikator kedua, yaitu pemahaman materi pembelajaran dengan menggunakan platform microsoft 
teams diperoleh nilai presentasi sebesar 78 yang tergolong kategori baik. Dengan begitu platform 
pembelajaran microsoft teams memberikan kemudahan dalam memahami materi peserta didik. Sedangkan 
untuk indikator ketiga, yaitu keunggulaan penggunaan platform microsoft teams diperoleh hasil nilai 
presentasi sebesar 79 dan tergolong kategori baik. Dengan begitu platform pembelajaran microsoft teams 
dikatakan efektif digunakan pada saat pembelajarn daring.  
Sebelum melakukan uji independen sampel t-test, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi dengan 
melakukan uji normalitas. Uji Normalitas menggunakan one sample Kolmogrov-Smirnof Test mengetahui 
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apakah data berdistribusi normal atau tidak. Hasil one sample Kolmogrov-Smirnof Test sebesar 0,692 dengan 
Asymp.Sg sebesar 0,725 dan lebih besar dari 0,05 maka dapat dinyatakan data berdistribusi normal.  
Selanjutnya dilakukan uji hipotesis melalui uji t. Hasil uji t disajikan pada tabel 3. Berdasarkan data 
pada tabel 3, diperoleh informasi bahwa t hitung > t tabel (2,410 > 1,701) dan nilai sign. 0,023 lebih kecil dari 
0,05 (0,023 < 0,05). Karena t hitung > t tabel dan nilai sign. < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya 
terdapat pengaruh yang signifikan antara penggunaan platform Ms teams terhadap Hasil belajar siswa. 









t Sig. B Std. Error Beta 
1     (Constant) 67.716 6.548   10.646 .000 
Platform 
Microsoft 
teams  .200 .083 .415 2.410 .023 
a. Dependent Variable: Hasil Belajar 
Sumber : Data diolah dengan SPSS 16 for Windows  
 
Efektivitas Penggunaan Ms Teams dalam Pembelajaran Ekonomi Di SMAN 16 surabaya  
Efektifitas penggunaan MS. Teams diukur dari 3 indikator, yaitu 1). kemudahan dalam mengakses 
platform microsoft teams, penggunaan platform microsoft teams ini sangat mudah karena dapat dengan cepat 
dalam mengunggah atau mendownload file tugas yang diberikan oleh guru, fitur dalam platform microsoft 
teams juga sangat mudah untuk diakses meskipun diakses oleh banyak peserta didik, sehingga peserta didik 
tidak mengalami kesulitan dalam pembelajaran menggunakan Platform microsoft teams (Karthikeyan, 2020). 
2). Pemahaman materi pembelajaran dengan menggunakan Microsoft teams, ketika pembelajaran 
menggunakan platform micrsosoft teams guru dapat melakukan share ppt pada saat ketika menjelaskan materi 
sehingga memudahkan peserta didik dalam memahami materi. Menurut (Diana, 2020) yang menyimpulkan 
bahwa proses pembelajaran dengan menggunakan microsoft teams memudahkan peserta didik dalam 
memahami materi. 3). Keunggulan penggunaan aplikasi microsoft teams menurut (Widiyarso & Sutama, 
2021) platform microsoft teams mudah diakses meskipun dengan kecepatan internet yang rendah, dapat 
digunakan dimanapun dan kapanpun, dan sudah terintegrasi dengan office. 
Hasil dari data diatas bahwa efektifitas penggunaan microsoft teams dapat terlihat pada penggunaannya 
dan ditinjau dari tiga indikator, yaitu kemudahan dalam mengakses platform microsoft teams, pemahaman 
tentang materi pembelajaran dengan menggunakan platform microsoft teams, dan keunggulan yang dimiliki 
oleh platform microsoft teams. Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan besar rata-rata 
presentasi pencapaian sebesar 78,43% dengan hasil penyebaran kuisioner sebesar 3,92 yang tergolong 
kategori jawaban baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penggunaan platform microsoft teams efektif 
digunakan pada pembelajaran. Peserta didik dapat lebih aktif dan kreatif saat melaksanakan pembelajaran 
karena menurut (Situmorang, 2020) respon positif dan minat belajar yang tinggi pada platform microsoft 
teams. 
Efektivitas Penggunaan MS Teams terhadap Hasil Belajar 
Berdasarkan data yang diperoleh diatas dapat dikatakan bahwa penggunaan platform microsoft teams 
efektif apabila digunakan dalam pembelajaran. Terdapatnya pengaruh antara penggunaan platform microsoft 
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teams terhadap hasil belajar menunjukkan bahwa banyak respon positif pada peserta didik. Hal ini disebabkan 
karena kemudahan peserta didik dalam mengakses platform microsoft teams, banyak fitur yang memudahkan 
peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran sehingga membuat peserta didik merasa nyaman pada saat 
melaksanakan pembelajaran dan lebih aktif yang menjadikan hasil belajar peserta didik meningkat. Hal ini 
didukung oleh penelitian (Maisyarah et al., 2014) bahwah hasil belajar peserta didik semakin meningkat 
dengan menggunakan microsoft teams. 
Dapat disimpulkan bahwa platform microsoft teams efektif digunakan dalam proses pembelajaran 
Ekonomi di SMAN 16 surabaya. Karena pada masa pembelajaran daring dibutuhkan platform yang mudah 
untuk digunakan agar proses pembelajaran dapat terlaksana dengan baik. Di samping itu hubungan antara 
platform microsoft teams dan hasil belajar memiliki arah yang positif Seperti penelitian (Situmorang, 2020) 
bahwa penggunaan microsoft teams terus meningkatkan minat pembelajaran sehingga hasil pembelajaran juga 
tetap bagus dan pembelajaran dalam masa daring akan lebih baik.  
 
KESIMPULAN 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas penggunaan MS Teams dalam pembelajaran 
berada pada kategori baik pada indikator pertama yaitu kemudahan dalam mengakses platform microsoft 
teams diperoleh hasil nilai presentasi sebesar 78,3 yang tergolong kategori baik, Pada indikator kedua yaitu 
pemahaman materi pembelajaran dengan menggunakan platform microsoft teams diperoleh nilai presentasi 
sebesar 78 yang tergolong kategori baik, dan indikator ketiga, yaitu keunggulaan penggunaan platform 
microsoft teams diperoleh hasil nilai presentasi sebesar 79 dan tergolong kategori baik. Ketiga indikator 
diperoleh nilai presentasi 78,43. Selain itu penggunaan Ms Teams juga berpengaruh signifikan terhadap hasil 
belajar peserta didik.  
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